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'It is most exciting to discover an important composer' 
ALAN MANDEL Piano Quarterly (USA), Spring 1976 
Charles 
Camilleri 
Piano 
4 RAGAMATS £2 
AFRICAN DREAMS £1.50 
TIMES OF DAY 60p 
ETUDES 3 Books 75p, 60p, 55p 
Organ 
INVOCATION TO THE CREATOR £2 
Saxophone 
FANTASIA CONCERTANTE No 6 £1.50 
Christopher Palmer's book on Camilleri's music is available 
in the UK (£1.50). Future works- including String Quartet, 
Samai for flute, and pieces for percussion -will be published 
jointly with Basil Ramsey. 
I· Roberton Publications ·I 
The Windmill, Wendover, Aylesbury, Bucks 
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